











ARRIENDOS DE FINCAS 'y EDIFiCIOS
iD,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido para el
arriendo de un local, en Vítoría, con destino á Parque de Ar-
tillería de la misma; y teniendo en cuenta no encontrarse
'otro edificio de mejores 'condiciones al efecto, así como
también que dentro de dos años podrá estar terminada la
construcción del 'edificio que, con tal objeto, se construye
por el ramo de Guerra en dicha capital, S. M. el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido á bien
autorizar la prórroga del arriendo de la casa que, en la calla
. de Cercas Altas núm. !J9 de la referida ciudad, ocupa actual-
mente la dependencia mencionada, por el mismo precio de
4.000 pesetas que hoy se satisface y con arreglo á las condi-
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. , ,
clones consignadas en el acta de la Junta de arriendos de
dicha plaza de fecha 13 del actual.
De real orden lo digo á V. E. ,ar~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !J2 de diciembre de 1890.
AzcÁRRA<U.
Señor Capitán general de' las Provincias Vascongadas.




Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva, falleció el día la del
actual en Bocairente, provincia de Valencia, el general de
brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército, D. Pedro Eguía y Lemoriatrrfa, .
De. real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2J de diciembre de 1890.
MARCELO PIl AZCÁRRA GA .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. - . .




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei...
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asllml:Hea, al coronel de Infa~teria, D. Emilio Navazo
y Hui:, la Placa de la real y militar Orden .de San Herme-
negildo. cón la antigüedad de 5 de abril de 1888, en cuyo día
cumplló los plazos prefijados-por reglamento, .
D~ real orden lo digo á V .. E. p~ra su conocimiente ,.
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años, Ma..
drid icid~' diciembre de 1890'
, ..' MARCELO DE AzCÁ¡.RA.GA
Seño~ Presidente deÍCon¡:¡eio Sup~~ de. G~~~a y lIIa-
riña. -
Sejior:es Cl.tpitán general de ~w.i! 18 Ji'll~ é ~pector
general de-Infanterí-a.. .
, .
:"',~ 2", ¡M/$'~i ti;'G~ :~B~'F'
~4 DlCIBMBRÉ 1890 ' D. O. NttM. ~8
AZcÁRRAGA
7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2~
de noviembre próximo pasado, el siguiente. decreto;
d!n nombre de Mi Augusto Hijo el Rey -Don Alfon-
so XIII, y corno Reina Regente del Reino, Vengo en norn-
brar Gobernador militar del castillo de la Cabaña, en la Isla
de Cuba, al general de brigada D.•Tosé Lachambre y Do-
minguez, que actualmente desempeña igual cargo en la pro-
vincia de Pinar del Río.-Dado en Palacio .. á veintiséis de
noviembre de mil ochociento~ noventa.-MARh,CRISTINA.-
El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba..
Excmo. Sr.: ElRey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino,se ha servido expedir, con fecha 26de
noviembre próximo pasado, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfen-
so XIII, y C01)1O Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
D. Adolfo Tolosa y Ferrer, de agregado al segundo ba ;
llón, al mismo, de plantilla.
» Juan Estevé y Demicheli, del segundo batallón, al
cero de Cuerpo, en concepto de agregado.
:t Agustin Varela y Sáenz, del cuarto batallón,
mero de Montaña,
» Santiago Lambea y López, del quinto batallón, al sei.
gundo de Montaña.
» Luis Alonso y Tovar, del sexto batallón, al primer
de Montaña. .
~ Julio Maldonado y. Ardila, de agregado al séptimo ba·
. tallón, al mismo, de plantilla.
» Francisco León Garabito y Fons, de agregado al oc-
. tavo batallón; al mismo, de plantilla.
» Manuel González Longoria, del quinto batallón, al
cuarto de Cuerpo.
» Rafael Carbonell y MoráJ\, del sexto batallón, al terce-
ro Divisionario.
:& Gerardo Ballesteros y Montes, del sexto batallón, al
tercero Divisionario, ,
Jo Vicente Sánchez de la Vega, del octavo batallón al
regimiento de Sitio ..
Jo Luis Martinez Uría, del primero de Montaña, al cuar-
to Divisionario,
» Gonzalo García Blanes y Osorio, del primer batallón
al cuarto de Cuerpo.
» Pedro Méndez y Garcia, del cuarto de Cuerpo, al regí-
miento de Sitio, en concepto de agregado.
';,¡ » Juan López Longoria y Lost.e, 'del séptimo batallón,
al quinto de Cuerpo, en concepto de agregado. '
» Valentin Valera y Calvet, en comisión, á l¡¡ Sección
de tropa de la Academia del Cuerpo, continuando,
como agregado, en el séptimo batallón.
:t Fernando Pardo y Bobé, en comisión, {la Sección de
tropa de la Academia del Cuerpo, continuando, como
agregado, en el primer regimiento de Montaña.




Excmc.iSr.: En vista de la propuesta reglamentaria que
V.E. cursó á este. Ministerio, en 18 del actual, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado disponer que los oficiales de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Don
José Armijo y Garcia Linares, y termina con D. Fernan-
do Pardo y Bobe, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de I89@'
Relación que se cita
D. José Armíjo y Garcia Linares, ascendido á capitán,
del segundo de Montaña, al tercer batallón.
Primeros tenientes
D. I=\omán León y Núñez, del primero de Cuerpo, al ter-
cer batallón.
~ José Morales é Iribarren, del' primero de Cuerpo, al
tercer batallón ..
:t Alejandro Moreno de Guerra y Castañeda, del prime-
ro de Cuerpo, al tercer batallón.
» Raimundo Prieto y Castro, del quinto de Cuerpo, al
sexto batallón.
:» Vicente Almodóvar y Gil, del quinto de Cuerpo, al .
primer batallón.
»Andrés Varldivia y Lisay, del quinto de Cuerpo, al
segundo de Montaña,
»Domingo Marcide y Cano, de agregado al quinto 'de
Cuerpo, al mismo, de plantilla.
Jo Fernando Lozano y Galexa, del segundo de Cuerpo,
al séptimo batallón.
» Salvador Orduña y Odriozola, del tercero de Cuerpo,
al primer batallón.
Jo José Par~o y Pardo, de! primero Divisionario, al sépti-
. mo batallón. '
Jo R~món Blanoo y Padilla, de agregado al quinto divi-
sionario, al mismo, de plantilla. ' .
» .;Juan Peña y Maya, del quinto 'Divisionario, al quinto
batallón.
Señor Inspector general de Artilleria.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das, Andalucia, Castilla la Nueva, Valencia, Cata-
luña, Burgo!!!, Gallcia, Islas Baleares, Na.varra, Ara·
g6n y Castilla la Vieja, Inspectorgeneral de Admin'is-
tración Militar y Comandante general de Ceut.a.,
AZCÁRltAGA
Señor- Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales. de Valencia y Castilla la
Nuéva é Inspector general de Administración Militar. 1
4: SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante D. Jerónimo Montón y Siria, del cuerpo de su car-
go, que presta sus servicios en la Comandancia de Alicante,
pase á continuarlos á la de Toledo, de 2.° jefe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.u de diciembre de 18.90.
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán general de las Islas Filipinas. .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5'4- qua
V. R. dirigió á este Ministerio, en 4 de noviembre último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península, del
comisario de guerra de primera clase, ¡jo Julián Ferriandez
Cortés, como comprendido en la real orden dé 24 de junio
próximo pasado (C. L. núm. 214), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, al propio
tiempo, que el interesado eause baja en esa Isla y alta en
la Península, en los términos reglamentarios, quedando li
su llegada en situación de excedente á medio sueldo en el
punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2!J de diciembre de r890. .
AZCÁRRA&A.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Ga-
licia, Inspector general de Administración Militar á
Inspector de la Caja General de Ultramar.
-
~
Excmo. Sr.: En vista de fa propuesta formulada por la
Inspección General de Administración Militar, para ocu-
par una vacante de oficial segundo que existe en ese distri-
to, por regreso á la Península de D. Rioardo Aranda Ló-
pez, el Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar al mismo al oficial
primero personal, segundo efectivo D. Antonio Ranz da
la Peña, que presta sus servicios de administrador de Ios
servicios Administrativos en Toledo, por ser el más anti-
guo de los que lo han solicitado; otorgándole la ventaja que
señala la regla l.' del art , 1.0 de la ley de 19 de f¡.Ilio del
año próximo pasádo (C. L. núm. 344); siendo baja en la.
Península y alta en ese Archipiélago, en los términos re-
glamentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para _su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de diciembre de 1890'
AzcÁRRAlU.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la ~uevay Cata-
luña, Inspector general de Adm.inistración Militar 6
Inspector de l~ Caja. General de Ultramar.
traba 'en situación de reemplazo, haya sido nombrado se-
cretario de la Comandancia Militar de Batabanó, en la '
vacante ocurrida por haber pasado al cuerpo de Orden PÚ-
blico el de igual clase y arOfa, D. Manuel León Tarnayo.
De real orden lo digo á V. E. para su couoelmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAOÁ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
AZCÁRRAGA
•
Excmo. Sr..: En vista de la comunicación 'núm. 2.148
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 15 de octubre últi-
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha.tenido á bien aprobar el nombramiento de go-
bernador político-militar de Samar, hecho por V. E. á favor
del teniente coronel,de Infanteria, D. Camilo Lasala Goi-
tia, en la vacante producida por haber cesado en dicho des-
tino el de, igual clase y arma D. Germán Quiles Anguera,
que lo desempeñaba.
De real orden lo digo á V. l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 1890'
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
V. E. en la comunicación que dirigio á este Ministerio, ea
.{ de noviembre próximo pasado, ha tenido á bien aprobar
que el teniente coronel del arma de Infantería, Comandan-
te militar de Guayama, D. Adriano López Morillo, haya
sido destinado á mandar el batallón Cazadores de Colón
número 29, en la vacante ocurrida por haber ascendido el
de igual clase D: Juan Zbíkouski Tello, que lo mandaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
tIrid 22 de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista ' de la comunicación núm. 2·449
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 15 de octubre últi-
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino ha tenido á bien aprobar el nombramiento de
gobernad~r político-militar de la costa Occidental de Ne-
gros, hecho por V. E. á favor del comandante de Infante-
ria, D. Gregario Cuesta Sáez. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 22 de diciembre de 1890.
brsr Gobernador militar de la provincia de Pinar del Río, en
'}:l'1sIa de Cuba, al general de brigada D. Eugenio Sánchez
, Seij~s, que actualmente desempeña igual cargo en el casti-
llo de la Cabaña.-Dado en Palacio á veintiséis de noviem-
, bre de mil ochocientos noventa.-MARiA CR1sTru.-El Mi-
nistro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.z-
De real orden lo'comunico á V. E. para su conocimi'en-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de ,890,
AZCÁRRAOA
S~ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr. El.Rey (q. D. g.), y en su nombr~ la Rei-
na 'Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
V. E. en la comunicación que dirigió á este Ministerio, en
10 de octubre último, ha tenido á bien aprobar que el capl-
táu de Infantería
1
D. Pedro Blanco Núñ~l que lO~ eneon-
\
9,' SECClON
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino; ha' tenido á bien aprobar la propues- ,
ta de destinos de oficiales celadores de fortificación, corres-
pondiente al mes actual; disponiendo qup el da 't er cerg
clase 'D . José González y F~nandez, procedente del




Sefior Capitán general de Castilla-la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimientó'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mad~
22 de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), r en su nombre ~a Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuenta á este Mrnisterio, en 3 y 5 del'
f actual; conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que da principio con D. Juan
Marin Cámara, y termina con D. Victoriano Roig Ba-
rrio; declarándolas indemnizables en la forma siguiente: la
revista de comisario, con el abono de gastos de locomoción;
la asistencia á consejos de guerra, subastas, concursos y
convocatorías, con los beneficios de los arts, IO' y 11 del
reglamento vigente, y con los que deter~ina el !)4 del mis,
mo, la cobranza de libramientos y:conducción de caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y finesconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de diciembre de 1890. , .
... -.'
AZCÁ,RRAGA
Sefior Capitán general de las Islas Filipinas.
INDEMNIZACIONES
Peñón (Comandancia de Ingenieros de Melllla); pase á la
Comandancia de Granada, y que el de igual clase D. Anto-
nio Alonso y Valdú, ascendido por real orden de II del
corriente' (D. O. núm. 278), pase á la Comandancia de
Cartagena,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 1890'
GRATIFICACIONES
7;- sHcClON
Excmo. Sr.! En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 10 de octubre próximo pasado, promovi-
da por el primer teniente de Infantería, de ese distrito,
D. Víctor García Olallá, en súplica de abono de la gratifi-
cación de jo pesetas mensuales, concedida á los tenientes
que cuentan doce afias de antigüedad en su empleo, el Rey
fq. D. g.), yen su nombre la Reina Riegente del Reino, ha
tenido á bien disponer se manifieste á V. E., que reconocido
el derecho á las expresadas gratificaciones á los oficiales
que presten servicios en Ultramar, según real orden de
28 de junio último (e. 1. núm. 208), debe atenerse el in-
teresado á cuanto en la misma se determina.
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Granada, Valencia y Ca-




Cuerpos Clases NOMBRES Comisiones conferidas
AZCÁltRAOA..
......
» Rafael Vences Sánchez •••••. A Salamanca íd. íd. en íd. íd.
» Alejandro Bueno García •••. A Zamora, Toro y Valladolid Id, id. en íd. íd.
» Alejandro Fito Fernández .• ; A íd. id. íd. para íd. íd. en íd: íd.
» Ildefonso Arce y Arce .••••. A León y Astorga íd. íd. en noviembre.
:. Francisco Díez Pérez .• ~ •••. A Oviedo á cobrar libramientos ~n íd.
»Victoriano Roig Barría ••••• Cobro de libramientos en íd.
I I
Comisario D J M i Cá \pasar revista de comisario en noviembre
de 2".... . uan ar n mara .•••••••• ( último á la guarnición de Salamanca. '
:t El' \presidir un concurso de compra de cebada
mismo ••••••••••••••••••.. { en íd. el día 2 de íd. .
F . A' C 1 íIdem una convocatoria de subsistencias enOtro ,; • ••• • » rancrsco SIn y ar osena •{ León el 20 de íd.
O í :t Eduardo 'de la Iglesia, Santa/Id ,.. dAdministración Militar. .• •• • tro .•••••• { MafIa •.••.•..••••••••••. ) em una subasta de Id. en Béjar.el 1) de I .
os . 1'" Ed d G' V'~'l (Secretario de una convocatoria de subsisten-icia 2...» uar o xomez 1,,1 •.•••.. ( cias en León el 20 de id. '
Otro '... » Santiago Pérez Díaz Ildem una íd. de íd. en Avila en ro de íd.
. Cobro de libramientos en Salamanca para
Otro....... »'Félix Martínez Herrera...... l subsistencias y utensilios de Ciudad Ro-
I drigo, en íd. '
. ~De Oviedo á Valladolid para asistir á un con-
» Lorenzo Vela9'0s García.. • • • sejo de guerra d~ oficiales generales cele-
» Ruperto Ramírez Gómez , ••• brado el 3 de .dIcIembre, en concepto de
~ Manuel del Campo Salc~s... fiscal, secretario y defensor, respectiva-
. . , mente. ..
C á N" t R Id" íA Medina del Campo conduciendo caudales» es reo. le o o an.. ¡ .... ( en noviembre. .' , '
» Mateo Herrera Camazón .•.. A Gangas de anís íd. íd. en íd.
» Mateo Balbuena González•.• A León íd. íd. en octubre y noviembre.
lb Quintín Velasco Sánchez •••• A Avila íd. íd. en íd. Id,
" I
T1" [Comandante
Batallón Cazadores de la Ha-] [.Ilf teniente
bana • ~ ••.•••••••••••••.• (capitán ••••
Infante!ía Reserva de Medlna) r,ar teniente.
del Campo ..•.•• ,••• : ••••• )
Idem íd. Cangas de Onís..•• 'IOlro ••. '.•..
Idem íd. VilIafranca del Vierzo Otro. i •••••
.Cuad:o de reclutamiento de/Otro ..•••..
Avila .••••••.•••••••••. /1 ,)
Regimient~ Infantería Reser-/Otr~.•••.••
va de Béjar ••••••••••••.• ~
Bata,llón Depósito Cazadores)Otn;> •••••••
nunl. 7 ... \1 ••••••• , ••••• , )
Cuadro reclutamiento de TorO)Otro ••.••••
Idern íd. de Aatorga .••••.••• Otro .•.••••
Depósito de Cazadores n." 8.. Otro .••..••
Cuadro de reclutamiento de/Otro .
Luarca, •• 11 }
I
© Ministerio de Defensa
~4 DIClIlMBRB I~O, 2933
MATERIAL DE ADMINISTRACIÚNMILITAR
10.' SECClON
Éxcmo. ·Sr.: S. M. el Rey (q. D. g .), Y en st¡ nombre
ht Reina Regente ~el Reino, se ha servido expedir, con
fecha 17 del actual, el siguiente decreto:
«Con arreglo á lo que determina la excepción quinta
del artículo sexto del vigente reglamento de contratación,
y la octava del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, á propuesta del de la Guerra,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso xrn, y
como Reina Regente .del Reino, Vengo en autorizar la eje-
cución, por gestión directa, del servicio de limpieza de los
algíbes y letrinas de los edificios militares de San Sebastián,
con sujeción al pliego de condiciones que sirvió de base
para las subastas.-Dado en Palacio á diez y siete de diciem-
bre de mil ochocientos noveota.c--Maat.... CltISTINA.-El
Ministro de la Guerra, Marcelo de Azc árraga;s .
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid !J!J de diciembre de 1890.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad 90n lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Maria, en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.' ,Maria del Carmen
Pérez y Fernández,en participación con sus entenados,
D." llIIaria delDar-men, n.E'ugenio, y D.' Sofia Hernan-
do.Baraua, tas dos pagas ,de tocas á que tiene derecho por '
reglamento, -cojno viuda de segundas nupcias y huérfanos
del teniente de Infanter ía, ·D. Francisco Hernando; cuyo
importe de 375 pesetas, duplo del sueldo mensual asignado
á la expresada clase en actividad, se abonará en las oficinas
del cuerpo del cargo .de V. E. del distrito de Bingos, en la
siguiente forma : la mit?d"'¡¿ sea 187'5° 'pesetas, á la viuda, y
la otra mitad, distribu~iforpartes iguales, entre sus refe-
rldos entenados, á quienes se satisfará la cantidad que les
corresponda, por mano de la persona que acredite ser su
tutor legal.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V , E. muchos años. M~­
drid :i2 de di~iembre de 1890' '
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administr~ción Militar.
, '





Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Reg'ente del Reino, conformandose con lo expuesto l?0J,"
© Ministerio de Defensa
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
mes, ha tenido abien conceder á D. a Maria de la Concep-
ción Mancebo y Montoya, huérfana del comandante, reti-
rado, D. Manuel, la pensión anual de 675 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, seña-
lada al folio II5 como respectiva al sueldo que su padre
disfrutaba; la cual le sed abonada, por la Delegación 'de
Hacienda de laprovincia de Alava, desde el !J de enero
próximo pasado, qu~ fué el siguiente día al del fallecimiento
del causante, por mano de su tutor D. Pablo Montoya y
Pérez de Arrilucea, é ínterin perrnaneza s olt era .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 1890:
AzcÁRR.l.GA
Señor Capitán general de las Provincias Vasoongadas.





Exorno Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 26de marzo último, proponiendo
la reforma del reglamento de músicos, por lo que re specta
á los enganches y reenganches y á los h 'jos del país, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por la Inspección General d e
Administración Militar, en s r de octubre del corriente alío,
ha tenido á bien disponer se admitan al e nganche para mú-
sicos, con derecho á premio y por pl azo de uno á cu atro
años, á los volunt arios de ese di strito pro ced entes de la
clase de paisanos ó de licenciados; entendiéndose siempre
los plazos por uno ó más años completos, hasta los cuatro
reg'lamentarios i-e--Esy , asimismo, la voluntad de S. M. se
manifieste á V. E., que la legislación vigente no se opone á
la concesión de enganches y reenganches con premio á Jos
músicos d.e la Península que se comprometan á servir cua-
tro años en ese distrito, ni tampoco al reenganche de uno
á cuatro añ os para Ios indí vi duos que, sirviendo en el Ejér-
cito activo, de ese dis trito, soliciten continuar en concepto
de 'músicos, á excepción de los educandos, los cuales no se
hallan incluidos en la circular de 11 de junio del año pró-
ximo pasade (D. O. núm. 129)..
De real orden lo digo á V. E. para su couqclmiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 dcdiciembre de 189ll.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la 13121. de Cuba.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con ·fech a 19
del actual, el siguiente decreto: , . ' .'
q:J)~ conformidad con lo propuesto por el Ministrode la
.$4 DIClEM13RE 1890'
AZcÁRR'(H
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al comandante de Infantería, Don
Simón Joglar García, al concederle el. retiro para Parn-
plana, según real orden de 27 de septiembre último (DIA-
RIO OFICLH núm. 218); asignándole los 90 céntimos del
sueldo d<l su empleo, ó sean .360 pesetas mensuales, que le
corresponden por sus afias de servicio conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V.:E. pólr~ -su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\I:1-
drid :I~ de diciembre de 1890.
AZCARl'ACi\.
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
Señ,or Presi-ente del Consejo Supremo de Guerra y Va",
rdna,
sueldo ne su empleo, 6 sean 405 pesetas mensuales,
por sus años de -servicio le corresponde, y 1.3 5 pesetas
bonificación del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios gu.ir le á V. E. muchos años. tv
drid 22 de diciembre de 1890'
-_...._-
RESIDENCIA
Señor Inspector general de A<in:l,iu.istración Militar.
1
Guerra; de acuerdo con el Consejo de Ministros, y con
arreglo al artículo quinto de la ley de contabilidad de vein-
ticinco de junio de mil ochocientos ochenta, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, ' y como Reina
Regente del Reino, Vengo en decretar lo siguiente:-Ai-
tículo únicc.i--Se autorizan en el presupuesto de gastos del
Ministerio de la Guerra correspondiente al afio económico
de mil ochocientos ochenta y nueve al noventa, las transfe-
rencias de crédito siguientes: del artículo quinto del capí-
tu lo 'p: irnero «JuntaConsultiva de Guerras, trescientas
pesetas al artículo segundo 't3ubsccretaría y Depósito de
la Guerras ; y ciento trece mil pesetas al artículo tercero
«Direcciones generales de ras armas é Institutos», ambos
~el mismo capitulo prirnero ; y cu itrocient is veinte mil
pesetas; d01 artículo segundo del capítulo quinto «Servicios
a~¡ministratÍ\.'OS} al artículo tercero «Transp. artes milita-¡
n S», del mismo capítlll0.-DaJo en Palacio á diez y siete
de diciembre de mil ochocientos no'.'enta,:-MARÍA CRlS1I-
NA,-El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azc írraga.s
De real orden lo 'comunico á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 22 de diciembre de 1890. '
AZCÁRRAGA
6.' SECCIO~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, de Carabineros, Domingo Lemaur
Lemaur, en súplica de su retiro para la Isla de Cuba, por
ser natural de dicha Antilla, pero deseando cobrar sus ha-
beres por las C~j:lS de la Península, el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
6 del mes actual, se 113 servido desestimar el recurso del
interesado, por no ser aplicable á la clase de tropa la real
orden de 28de septiembre de 1858.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en Santander. Dios guarde
á V. E. muchos años, Madrid 22 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAOA..
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y'Ma-
rtna,
Señor Capitin general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo 'de Guerra y Marina, en 9 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo, al comandante de Infantería, non
Juan Troy~ FerniiIldez, al concederle el retiro para Mála-
ga, según real orden de 27 de septiembre último (D. O. nú-
mero 218); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, 6 sean )60 pesetas mensuales, que por sus anos de
servicio le corresponden, Y 120 pesetas por bonificación del
tercio, conforme á la ley vigente. ' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
. drid 2'3 de diciembre de 1890.
AZcÁ1UUOÁ
, 4OlCli' ..... _
RETIROS
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma,.
. rin-a:. '
6.' SECCIO~ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rel-
na Regente del Reino, de acuerdo cpn lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes actual,
ha tenido á bi';n confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al teniente coronel de Inh.ntoria,
D. Pedro Muño,z de lUpoll, al concederle el retiro para
esta ~orte; según 'real' orden: de 16 de octubre próximo pa-
sado (D. O. núm. 2}2); asignándole Ios 90 céntimos del
Excmo. S~.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la ReÍ-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo, Supremo, de Guerra y Marina, en 4: del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el s~na1amiento
provisional que se Jlj~Q al capitán de lnfanteria, .D. Ida·
nuel Ca'l'racedo qutién'ez, al concedérsele el retiro para
la Coruña, según re~l orden de lo <te octubre 'p-roximo pa-
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¡;ado (D . O. núm. 232); asig ná n dole los 90 cé ntimos del 1
sueldo de' su empleo, con el au me nto de peso fuerte po r es-
cudo, ó sean 450 pesetas mensuales; qne le corresponden
por S:lS afias de servicio confor me á la leyvigellte ; pu -
die nd o residir en la Penínsul a, con arreglo á la real orden
de 9 de noviembre de 185').
De la de S. M. lo digo á V. E. par a su conoci mien to y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. mu ch os añ os . Ma-
drid 2 2 de dicie mb re de 1890 .
AZCÁRRAG.\
Señor Capit án genera l de Galieia.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo' de Guerra
Marina y Capitán genera l de la Isla de Cuba.
Exc mo. Sr .: En vista de la Inst an cia promo vida por el
coman dante graduado, capitán de l Cuerpo de E3tado Ma-
yqr de Plazas, reti rado, D. R ;¡imundo R obert· Torque-
llas, en solicitud de mejora de ret iro, el Rey (q. ' D. g.) , Y
en su no mb re la Reina Regente de l Reir o, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Su prem o de G uerra y Ma-
r ina, en 5 del mes actual, 111 tenido á b ie n acceder á la ex -
pr esada solic itu J; concediendo al interesa Io el aumento de
u na tercera part e del sue ld o de ,,60 pesetas al mes, que se
le con si gnó por real o rden de [; de sep tie mb re de 1887,
confi rmada por otra de 16 de en ero de 1883 (D. O. núm . 1.3 ),
ó sea la cant ida d de 1:l0 pesetas, abonables p or las cajas de
las Islas Filip inas, en que prestó la mayor par te de sus ser-
v icios en Ul tramar, y á partir desde LO de octu bre de 188'],
en que causó al ta en la nóm ina de retirados.
De re al orden 10 di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 112 de diciembre de 1890.
AZ':lRRAGA
Señor Capitán general de Cataluñ3..
Se ñores Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y
Ma~ina y Capitán general de las Islas Fmpina~.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D . g. ), Y en su nombre la Reina
Regent e del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra j Marina, en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en de finitiva, el señal amiento
provisional. que se hi zo al primer teniente de Infantería,
Don Isidoro López Cortina, al concederle el retiro p ara
esta cort e, según real or den de .3 1 de julio ú ltimo (D. O~ nú-
mero 170 ) ; as ignándole el su eldo íntegro de su empleo, ó
sean 187' 50 pesetas mensuales , que le corr:spo~den p,or sus
alias de ser vicio; y 611 ' 50 .pesetas por b on ificaci én del ter-
cio, conforme á la ley vigente. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 22 de diciembre de 1890'
• AZCÁRRAOo\
-Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
seño res Presidente del Consejo Supremo de Guerrá.: y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas. .
.to .
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Re ina
Regent e del Reino , de acue rdo con lo informado por el
Consejo Supremo d e Guerra y Mari na, en 4 del mes actual,
h a tenido á .bien confir mar, en definitiva , el se ñala miento
provisional qu e se h 'zo, por inutilida d física , al segundo te·
nien te de Infantería, D. Félix BaÍlester Sendra, al
concederle el ret iro con uso de un iforme, según r-eal o rd en
de 16 de octubre p róximo pasado (D. O . núm . 2)2); asig-
nánd ole la pe nsi ón mensual de )0 pesetas, ab onable al pa-
dre de este oficial, D. Pedro Juan Ballester Marté, q ue
se h a hecho cargo de su asistencia y cuidado.
, De real orden 10 digo á V. E. par a su conocimien to y
dem ás efectos . Dio s gu arde á V. E. muc hos años , Ma-
drid :t2 de diciembre de f890 '
AZCÁIUV C.\
Señor Capitán general de Valel""cia.
Señor Presidente de l Consejo Snpremo de Guerra y Ma-
rl~. -
Excmo. Sr.: El Re y (q, D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de ac ue rdo co n 10 inform ado .por el
Consejo Supremo de G uerra y Marina, en 6 del mes actual,
ha tenido á bien confir mar,' en defin itiva, el señalam iento
provisional que se h izo al comandante,de Caballería, Don
P edro Toledano Moydno, al concederle el retir o para Lu-
cena (Córdoba), según re al orden de 22 de se pti embr e ülii-
mo (D. O. núm. 2 q); asigná ndole los 90 cén timos del suel-
do de su em pl eo, ó sean 36) pesetas mensuales, que le co-
r re sponden por sus afíos de servicio; y 120 pesetas por'
bonificación del tercio , conforme á la ley v igente .
De real orden 10 digo á V. E. para ' su conocimiento y
dernás iefectos , Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 22 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Seriar Capitán general de Andalucía.
Seriares Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo
Marina y Ca pit án general de la Isla de C~ba.
Excmo. Sr. : El Rey (q. -O. g.), y e n su nombre la Re ioa
Regente del Reino, '-de acuerdo con IQ Informado po r el
Cons ejo Supremo de G uerra y Marina , en ... del mes .actual,
ha tenido á bien mod ificar el señalamiento provisional que
se hizo al capit án graduado , teniente de CabaJlería, Don
Francisco Martinez Cano, al concederle el r etiro para
Valencia: según real orden de 15 de marzo próx imo 'pas¡¡ -
do (D. O. núm. 64), en atenc ión . á que, rectificada la hoja
de servicies de este oficial acreditándole-los abonos que le
co rresponden, resulta que al causar: baja en activo, enfin
de marzo último, contabaveíncastre años y diez y ~iete
días de servicios; asigu ándole, .;e n d'efinitiva,los 30 cénti-
mos del sueldo de su empleo, é .sean56'-z5 pes.etasm~sua­
les, abonables por la Delegaci ón de Hacienda de Valen éla,
y. por lascajas de .1tt Isla de Cuba "la bonifieaoíép deltercio
. de dicho haber, importante 18'75 pesetas, ambas ca ñtidades
á partir del l. o de ahril, en qu~ c 5/-u9ó .alta -6q.Ja .u61niua de
retirados, y previa deducci óndel mayor su eldo y 'aumento
que~ d.esde igual fechayha venido pe rcibíeedo.
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AZCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 22 de diciembre de 13 )0.
«, '
Ma- De real orden lo digo ¡\. V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
22 de diciembre de 1890'
AZcÁRRAG~
Señor Capitán general de Vahmcia.
Señores Presidente del Consejo Supre:l;no de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al primer teniente de Carabineros,
Don Julián Perral' é Hidalgo, al concederle el retiro
para Murcia, según real orden de 16 de septiembre último
(D. O. núm..:io7)j asignándole los 90 céntimos de sueldo
de su empleo, 6 sean 163'75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la ley vigente;
debiendo entenderse que el verdadero apellido paterno del
interesado es el que queda expresado, y no el de Terrer,.
con el que se le designa en la citada real disposición.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento f
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2,z {le diciembre de 1890.
AZCÁUAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supr~no de Guerra y Ma-
1'i'1a.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .2 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al capellán del Ejército, D. Jos.é
García Rodrigu,ez, al concederle el retiro para Bilbao, se-
gún real orden de 22 dé' octubre último (D. O. núm. 2)7);
asignán·dole los jo céntimos del sueldo de capellán segun-
do, 6 sean 52'50 pesetas, al mes', que por sus años de servi-
cio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MiIl~
drid 22 de diciembre de 1890'
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !da:"
rtna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .2 del mes actual, .
ha tenido á bIen confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo. al celador de fortificación de pri-
mera clase, D. Casimiro de CosiQ y Cuenoa, al conceder-
le el retiro para Villa Carlos deMenorca, según real orden
de ::l8 de junio últímo (D. O.núm. 14)); asignándole los "vo
céntimos del sueldo-de su empleo, ó sean 292'50 pesetas
mensuales, que le <!orresponde por sus años de servicio con-
forme á la ley vig~te; en el concepto, de que el interesado,
como comprendido en el art, 2.e del real decreto de r óde
octubre de 1882, tiene derecho á justificar su existencia
por medip de oficio.
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, de la Guardia Civil, Victoriano Mar-
co Sancho, en solicitud de mejora de sueldo de retiro;
considerando que al causar baja en activo el recurrente
contaba 21 años y 11 días de efectivos servicios, y 23 años,
'í meses Y 20 días con los abonos de campaña; conside-
rando que á este plazo tan sólo corresponde, con sujeción á
lo dispuesto en la ley de 19 de julio de 1889 (C. 1. núme-
ro 341), y en el real decreto de 9 de octubre siguiente
(C. 1. núm. 497), .los 0'.30 del sueldo de capitán, ó sean 75
pesetas al mes, que es el que se le confirmó por real orden
de 19 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 119), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en 6 del mes actual, se ha servido desestimar
la petición del interesado, por carecer de derecho á la me--
jora que pretende.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 22 de diciembre de 1890.
AZCÁUAOA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Cons.ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.r En vista de la instancia promovida por el
soldado, retirado por inútil, Domingo Diazo Arias, en so-
licitud de mayores atrasos en el haber que disfruta en di ..
cho concepto; considerando que -por real orden. de 8 de
mayo último (D. O. núm. 105), le fueron asignados los
atrasos que le corresponden, ó sea á partir del 15 de junio
de 1889, en que, reconocido porfacultativos de Sanidad Mi-
litar, se justificó su inutilidad; considerando que por otra
soberana disposición de 5 de junio de 1876 se desestimó su
propuesta de retiro" por haber sido declarado útil, también
por facultativos del citado cuerpo de Sanidad Militar, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de asuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 4 del mes actual, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
22 de diciembre de 189'),
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general' de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU9f¡oa y Ma~
rina.
D. Q. NúM. !287 ~937
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Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de noviembre ,
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el señala-,
miento provisional que 'se hizo al cabo de obreros de Arti-
llería, Antonio Tiñena Morera, al concederle el retiro
para Zaragoza, según real orden de 11 de septiembre ante-
rior (D. O. núm. 204), asignándole el haber mensual de
~~'50 pesetas, que por sus años de servicios le correspon-
de, el cual le le abonará, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, á partir del 1.° de julio del corriente año,
en que causó baja en activo, en vez del 1.0 de octubre del
mismo, como se consignó en la relación que se acompañaba
á la citada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 1890.
AZCÁIU\AllA.
Señor Capitán .general de Aragón.
Señores presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y
Marina.é Inspector general de Artillería.
Excma. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, que fué, de la Guardia Civil, Agustín Abia
Gutlérrez, en solicitud de obtener los beneficios que con-
cede el real decreto de 9 de ostubre de 1889 (C. 1. núme-
ro 497), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo .ex puesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes actual,
ha tenido á bien conceder al interesado la mejora de retiro ..
que solicita; asignándole los o' 40 del sueldo de capitán, ó
sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años
de servicios, y 'que l1:brán de satisfacérsele por la Delega-
ción de Hacienda de Baleares, como también las diferencias
de este señalamiento al menor que ha venido disfrutando
desde que, en í,~ de septiembre de 1889, causó alta en la
nómina de retirados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Ma-
o drid ~1I de diciembre de 1890.
AzclRRAOA.
Señor Capitán general de las J~las BaleareS.
Señor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerráy Ma-
rina.
_ ..e:-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del celador de Administración Militár, J~sé
García Gual¡;la, el Rey ('l. D. g.), ye-n su nombre la Reina
Regente del Reino de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 d,el mes ac.tua1,
ha tenido á bien confismar, en definitiva, el señalamiento
provisional hecho al interesado' en real orden de 22 de s:p-
tiembre últimofD. O. núm. 215), al expedírsele el ret:ro
por haber cumplido la edad prevenida; asignándole los ° 40
céntimos del sueldo de su empleo de ordenan.za ~eIador de
Administración Militar de las oficinas de distrito, ó sean
JI pesetas al mes, que le correspo.nden po: contar más de
25 años de efectivos.servicios; debiendo satísfacérsele la ~x.
presada cantidad por la Delegación de Hacienda de Valencia,
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22de diciembre de 1890.
AzcÁRRAO.
Señor Capitán general,de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, desde
Badajoz, por el músico de primera clase, retirado, Ruper-
to Pinedo Triaste, en solicitud de que se le concedan los
beneficios que, para retiros 'de la clase de sargentos, estable-
ce el real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497),
el Rey (q. D. g.),.y en su nombre la Reina Regente de
Reino, de acuerdo coa lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, eri 9 del actual, se ha servido des-
estimar la pretensión del interesado, por tcarecer de dere-
cho á la mejora de retiro que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid n de diciembre de 1890.
AZCÁRR.OA.
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente. del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Extre-madura.
8.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar de almacenes de tercera clase, con destino en el
Parque de Artillería de L érida, Juan Fernández Díaz, en
solicitud de su retiro para dicha ciudad, el Rey (q. D. g.,}.
y en su nombre la Reina '~eg8nte del Reino, ha tenido :i
bien disponer que el expresado auxiliar sea baja, por fin del
,p resente mes, en el establecimiento en que presta sus servi-
cios; expidiéndole el retiro y abonándosele, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Lécida, el sueldo pro-
visional de cíen pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de-Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que; en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se
le remitirá la expresada solicitud yhoja de servicios del in-
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect~s. Dios guarde á V ~ E. muchos años. Ma-
dri4 22 'de dfciembre de 1890.
Azc.bIti..oA.
Señor' Inspector general de .Artillería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina; Capitán general de Cataluña é Inspector gene-




Excmo. Sr.: En vista del expediente que remitió V. E.
á este Ministerio, en 1 ~ de junio último, relativo á la me-o
dida de una subasta de materiales en la Comandancia de In-
genieros ~ Puerto-Príncipe, el Rey ('l' D. g.), Y en su
, ,
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nombre la Reina Regente del Reino, oído el parecer de la
Secci ón de Guerra y Marina del Consejo de Estado, ha te-
nido á bien disponer se recomiende el más exacto cumpli-
miento de los preceptos contenidos en el reglamento de
contratación, así como la mayor actividad, en 10 sucesivo,
para la observancia de lo que aquéllos previenen; aprobán-
dose, al propio tiempo, las com pras directas 'verificadas du-
rante la tramitación de~ expediente de referencia, por ha-
llarse dentro de la excepción 7.3 del artículo 6.° dsl real
decreto de 27 de febrero de 1852.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de diciembre de 1890. .
AzeÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 4 de noviembre pró ximo pasado, pro-
movida por D.3 Sofia y D." Pilar Pretel y Beneyto, huér-
fanas del teniente coronel de Infantería, D.. Ramón Pretel
Sánchez, en súplica de abono de pasaje, por cuenta del Es-
tado, para regresar á la Península, el Rey (q. D-.g .), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, por considerar á las i~teresadas com-
prendidas en el artículo 10 de las Instrucciones de 14 de
enero de 18116 (C. 1. núm. 7); aprobando, al propio tiempo,
que V. E. les haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El muchos afias. ' Ma-
drjd 22 de diciembre de 1890.
~' AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Ga-
licia é Inspector general de Administración Militar.
-.-
UNIFORMES Y VESTUA RIO
10,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. solicitando
autorización para que el tercer regimiento de Zapadores Mi~
nadares pueda reclamar 16),50 pesetas, valor de tres prime-
ras puestas de vestuario, correspondientes á mayo de. 1889, '
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección Ge-
neral de Administración Militar, ha tenido á bien conceder
al referido regimiento autorización .pat a que" por extracto .
adícional á ejercicios cerrados de r888-89, pueda reclamar
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la indicada cantidad; y que una vez liquidado dicho extrae- :;
to, su importe sea Incluido en el primer proyecto de presu- "¡
pu~sto que se red acte, en concepto de Obligaeiones qU.tJ .;
carecen de crédito leg islativo. ' :
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 22 de diciembre de 1890.
,AZCÁRRÁGA
Señor Inspector general de Ingenieros.




Excmo. Sr.: · En vista del informe emitido por V. E.,
en 26 de noviembre último, respecto á la instancia de Don
.Rafael Martín Arrúe, Director gerente de la Compañía
del ferrocarril de 'Santander á Solares, en solicitud de per-
miso :para efectuar los estudios de la prolongación de dicha
línea hasta la plaza de Santoña, el Rey (q. D. g.), yen' su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el permiso solic itado; debiendo practícarse I ós estu-
dios en comisión mixta en la parte de la línea que diste de la
costa menos de '5 kilómetros, y en la comprendida en las
zonas polémicas de la plaza; nombrando V. E. el jefe ú ofi-
cial de Ingenieros que haya de formar parte de la antedicha
Comisión en representación del ramo de Guerra, cuyo jefe
ú oficial , una vez hecho el estudio, remitirá á este Ministe-
rio un ejemplar del mismo, con arreglo á lo que determina
el art o 40 del reglamento para el servicio de las obras á car..
go del Cuerpo de Ingenieros. -
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás -etectos, Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 22 de diciembre de 1890.
AZcÁll.RAO:A
Señor Capitán general de Burgo13.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. B., en co-
municacl én de 27 de noviembre último, al cursar una ins-
tancia deD, Luis Naveiras y Vivero, en solicitud de per~
miso para ampliar un edificio que posee en la zona de Santa
Cruz de Tenerife, el Rey. (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , ha tenido á bien conceder el permiso
,solicitado, siempre qu e las obras se ejecuten con arreglo al
plano que acompaña la instancia del recurrente, y queden,
además, sujetas, en todo tiempo , á las prescripciones gene-
rales de la legislación vigente respecto á edificaciones en las
zonas pol émlcas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su cónocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 1890. , I
r
AzeÁRR.AG.
Señor Capitán general de las Islas Canarias,
n. O. NÚM. !287 ~ 4 DICIRMBRH ,1590
P'ARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
Los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo al DIARIO OFIeI AL _y Co-
lección Legislatiua . , en el próximo trimestre, remitirán, á la yez que el importe de 4,50 pesetas,
como en los anteriores, la etiqueta que se pone en la faja, con las enmiendas que hayan de ~.­
rregirse con el fin de hacer su reimpresión para el en vío en el año próximo.
Las clases é individuos de tropa de la Guardia Civil y -Carabineros que también deseen seguir
siendo subscriptores en el año próximo al DIARIO OFICIAL, enviarán al mismo tiempo que la eti-
queta á que se refiere la nota anterior, el importe de un trimestre, ó sean 2'25 pesetas, bien sea
en libranzas del Giro ó de la prensa, en la inteligencia de que en este concepto no se pasarán
cargos.
OTRA
No teniendo aplicación para' el servicio en esta Administración los sellos de correo de la serie
de 15 céntimos en adelante, se suplica á los señores subscriptores que la fracción que han de re-
mi tir par? completar el importe en cada trimestre, sea en sellos móvi les ó de un cuarto de
s éntimo,
OTRA
Hay de venta en esta Administración, al precio de I o pesetas uno, tomos de Legislación, en-
suadernados en rústica, de los años 1886, 1887, 1888 Y 1889, Yá 5 pesetas uno, los 1. 0 2. 0 y 3. 0
de 1875. . '
La correspondencia debe dirigirse al señor comandante administrador, D. Adolfo Martínez de
Navacerrada. ...
IMPRENTA Y LITO<HI.AFfA DEL DEPÓSITO DH LA atIBRRA
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SA S T R E R Í A MILITAR DE JUAN RÍU.-BURGOS~PLAZA;'DE SANTANDER~ 34.--Esta casa, que hace muchos años se dedica á las cons-;
trucciones de prendas de tropa, surte á la mayor parte del ejército del Norte; cuentasiempre COl<
grandes existencias de géneros y preadas de superiores 'condiciones , y al cuerpo que 10 desée le:
remitirá tipos, libres de embalaje yporte ;' .
a:u _ ~
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
CÓDIGO DE JUSTICIA M ILITAR
Se halla de venta en este Depósito al precio d-e UNA PESETA el ejemplar.
.Ma.pa militar itinerario d e España. - Se hallan de venta, -tir adas en tres colores, y
al pr.ecio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y la? que, en orden de co-
locaci ón, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de ~as
provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. -Madrid, Cuenca, Toledo, CIU-
dad Realv-e-Cuenca, Valencia, Albacete.i-e-Badujoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Alba-
cete, Jaén, . ' .
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas.panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guer:pa. car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y 'de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta. .
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbzer.-
Las Peñas de Ieartea.s-s-Valle -de Somorrostro.s-s Valle de Sopuerta.-'San Pedro Abaruo.r--Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Jdtiua s-s-Batalla de Treviño.-CheIJla.-Berga
(bis).-Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-lv.lonte Esquineai-e-San Esteban de l.!as.-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de UrqutO[a.~
Batalla de Oricain.-Morella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-púig-cerdá.-Elt-















Mapa itinerar io 'militar de Espafla (hoja)" , . . " """" " " ' .'
. i
Idem mural de España y Portugal, escala,IíOO .OOO'" '" '" , . . .
Id em de Ital ia" , { {
Idem de Francia ·,' , , · · · · ···· ·· , ··· · · ·" ' ·" ·1 Escala 1 ()()() 000
Idem de la Turquía europea . .. , . . , . . .. , . . , . .'
Idem de la id. Asiática , escala,! ,85~ . OOO" " , . . , . . , . " : . ' . ' . . "
Idem de Egipto, esca la ,_ I_ , , . . . '. . ' . , , . . , , , . , . . , . . . ' , , , . ..
000.000
. 1
Idero de Burgos, esca la'200 .ooo · " .
{ .
Idem de España y Portu gal, escala'LoOO ,OOoI881., . . . . ". ". , .
Mapa il inerar io de las Provincias vasconga_¡ .
das y Navarra" ... . ' . . . . ,',.,., ., .. . ".,
Idem id" de i~., id" íd. , est ampado en tela..
Id em id., do Cataluña" , , , , . " .. ' '" . . , " .. ,
Id em id" de ~ndaluci a , .. , . " ' ., ,. , " . , .
Idem id., de íd., en tela .. , , .
Id ero id. , de Granada , .. , '¡ E 1 {
Idem !d., dé íd., ep te la , , , , •sca a, 500.000
Idern Id., de Ex tre madura .. , " ..• '.. . . .. .
. Idem id., de val enc ía. , , , , .. : , , .
100m id. , de Burgos, ,., ,., ..
Id ern id " de. Aragó n , , ' , . . 1
ld em id., de Castilla la Vieja. , , , . • .. ;
Idern íd., de Gal ícía . , .
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2'00 ('2 hot ) { 3'00Mapa de Castilla la Nueva, ajas woooo' .. ·· .. ·..........
:1.2'50 Plano de Burg os, . . ".,", .. , , .
5'00 Idem de Badaj oz , , . , , . , . , , . . , . , , . . , . . , 1
.0'00 Id em de Zaragoza . . , , , . ' ., .. . Escala, 0.000
10'00 ld em de Pamplona , .
Idem de Málaga , . . . . . . . .' :1.
3'00 l ' :1.0'00Car ta iti nerar ia de la Isla de Luz6D , esca a, 500.000 , "
l 'OO Atlas de la Guer ra de Africa ., . , . . " , " . , , , '"
7'50. f~~~ rd. !~PIJ~ ~~~.e,~~~~:~.c.i~ : ~: ~ ~~.t:~~~:(
Idem íd ., 3.' id . . , . , . , , , , , . \ (1)
Idem id., 4,.' id . . , . . , , , , . , ,
2'00 I ds m id , 0,° id .. , . , , . , . , , , :, . .
Itiner ario de Burgos, en nn tomo, , . , , , , . , . . •. ' , .. " • . ,.,.
Idem de las Pro vincias Vascongadas, en id ... , , . l·. ' , '.' . , ',' .. , .
2'00 i>.elncióll de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de 4'00
a'oo las tropas .•. . . . , , , .. , .. , , .. , , " , , , , , •
2'00 .
2'00 TÁCTICAS DE ÚO¡PANTERfA APRODADÁS I'OR REAL DECRETO DE ¡¡ DE JULIO DE 1881
3'00 o'7lS2'06 Ins trucc í éndel reclu ta , , , , , , J '2~
3'00 Id d " ñi 1 ¡¡I
em e seccion y campa ¡a.. .. ... .. ..... ... .. : ,.. ,.. 2'00
i ' OO Idern de batall ón .. " , , , · · , · .. ·· 'l'1JO
3'00 Idem de bri gada ó regínn cnto , . ' , . , . , . . : , , .. . . . , . . '"
2'M .
32:0000 l, (1) Corresponden los tomos n, ll l. IV, V Y Vfde la H:istori a de la GdUar:de la Independen~, qu e I'0hlic a "1Excmo. Sr, General D. Jos é Gómez a •
2'00 t eche ; los pedído~ sirven en este Depósito .
